Денежно-финансовые потоки в механизме формирования бюджетов различных уровней by Мельникова, Н. А.
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Налоговая оптимизация
Разработка ука-
за об учетной и
налоговой по-
литике
Оптимизация
через договор
Применение льгот
и освобождений,
прямо предусмот-
ренных законода-
тельством
Специальные
методы налого-
вой оптимиза-
ции
Метод
замены
отношений
Метод
разделения
отношений
Метод прямого
сокращения объ-
екта налогообло-
жения
Метод
оффшора
Метод
отсрочки
налогового
платежа
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7.3. Особенности реализации налоговой политики  
в Республике Беларусь и критерии ее эффективности
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7.4. Основные направления совершенствования  
налоговой системы Республики Беларусь  
и перспективы ее развития.
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